



























































































































































































　　ａ．５年未満　  ｂ．５～ 10年　  ｃ．11 ～ 20年　  ｄ．21年以上　  ｅ．生まれた時から
４．あなたの最終学歴 （複数回答）




　　ａ．日本語　　ｂ．英語　　ｃ．その他 （                     ）
７．家庭での使用言語











　　ａ．ある   （     ）年前（          ）で （        点・級）　　ｂ．ない
６．英語の学習（使用）から離れて
　　ａ．離れていない　  ｂ．１年未満　  ｃ．１年～３年　  ｄ．４年～ 10年　  ｅ．10年以上
７．英語にどの程度触れていますか？
　　ａ．毎日～週数回      ｂ．週に1回      ｃ．月に１回程度      ｄ．ごくたまに      ｅ．全くない
８．（７ .  で ｄ. ｅ.  以外と答えた方に）自分が積極的に英語に触れていると思っていますか？ *








　　ａ．一般的コミュニケーション能力の育成    ｂ．外国語によるコミュニケーション能力の育成
　　ｃ．英語会話能力の育成　　ｄ．中学校英語の先取り　　 ｄ．期待しない    
　　ｅ．その他 （具体的に                             ）
３．小学校英語教育（活動）に対する不安はありますか？
　　ａ．ない　　ｂ．ある




　　ｈ．家での指導ができない　　ｉ．その他 （具体的に                                 ）
５．（３ . で ａ．と答えた方に） なぜ不安がないのですか？
　　ａ．学校が責任を持ってやることだから     ｂ．特に不安に思うほど内容を知らないから
　　ｃ．既に子供に英語を学ばせているから     ｄ．英語には自分も自信があるから
　　ｅ．英語はとにかく学ぶ必要があるから     ｆ．その他（                              ）
D群： 保護者の関わり度に関する項目
１．家庭や放課後に何か英語活動の補習が必要だと考えていますか？ *
２．（１ . で ｄ．以外を答えた方に）家庭や放課後にどのような補習を考えていますか？
　　ａ．家庭での補習　　ｂ．塾などに通わせる　　ｃ．家庭教師を雇う　　ｄ．その他 （      ）
３．英語活動にも宿題などの家庭学習が必要と思いますか？ *
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４．仮に英語活動で宿題などが出た場合には、どうしますか？
　　ａ．本人に任せる　　ｂ．塾、家庭教師の助けを借りる　　ｃ．自分も関わる










９．（8. で ｄ．と答えた方以外に） 教科書は、どのようなものがより良いですか？
　　ａ．本として配布される　　ｂ．コンピュータで利用できる形で配布される
　　ｃ．その他（　　　　）
10．（６ . で ｃ. ｄ．と答えた方に） 最も指導しにくいと考えることは、何ですか？（複数回答可）
　　ａ．会話　　ｂ．文法　　ｃ．読解　　ｄ． 聞き取り　　ｅ．その他 （                ）
E群： 保護者の他教科への関わり関する項目
１．小学校の教科で、学童の宿題などをみてあげることはありますか？
　　ａ．ない　　ｂ．ある    
２．（１ . で ｂ．と答えた方に） どの程度の頻度で学習を助けてあげますか？
　　ａ．ほぼ毎日　　ｂ．週に２ ,３回　　ｃ．週に１回程度　　ｄ．月に数回
　　ｅ．夏休みなど特別な場合　　ｆ．その他 （                  ）
３．最もよくみてあげる教科は何ですか？ （二つまで）




６．（５ . で ｂ．と答えた方に） それは、どんな塾ですか？











氏　　名 本　　属 資　　格 専　　攻 研　究　分　担　課　題
森田　　彰 早稲田大学（商）  教 授 英語教育 統括・教育委員会との調整
渡辺 　洋一 早稲田大学（商）  教 授 英語語法 アンケート等項目の作成
山田　　茂 早稲田大学（商）  教 授 英語辞書学 アンケート等項目の作成
Jeffrey Ｃ．Miller 白鴎大学 教 授 英語教育 アンケート等の作成実施
名護市等との調整









西堀　雅明 横浜市立金沢高等学校 教 諭 英語教育 アンケート項目の作成
2008年度
氏　　名 本　　属 資　　格 専　　攻 研　究　分　担　課　題
森田　　彰 早稲田大学（商） 教 授 英語教育 統括・教育委員会との調整
山田　　茂 早稲田大学（商） 教 授 英語辞書学 アンケート等項目の作成
Jeffrey Ｃ．Miller 白鴎大学 教 授 英語教育 アンケート等の作成実施
名護市等との調整









西堀　雅明 横浜市立金沢高等学校 教 諭 英語教育 アンケート項目の作成
　なお、科研費での研究では、上記研究員に、東京都文京区・福島県郡山市、沖縄県名護市、那
覇市の各教育委員会の指導主事、役職者に研究協力者として参加いただいている。
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